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ABSTRAK 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe Snowball Throwing pada mata pelajaran IPA terhadap hasil belajar 
siswa kelas V SDN Bebekan Kabupaten Sidoarjo.  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode eksperimen 
dan desain penelitian yang digunakan dalam penlitian ini adalah noneviqualent 
control group design. Pada penelitian ini menggunakan dua kelas yakni kelas 
kontrol dan kelas eksperimen. Subjek penelitian adalah siswa kelas V-A dan V-B 
SDN Bebekan Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data menggunakan tes 
berupa soal pretest dan posttest. Validasi penelitian ini adalah validator pakar. 
Analisis data yang digunakan adalah uji statistik non parametrik dengan analisis uji 
Mann Whitney, karena data tidak berdistribusi normal dan tidak homogen 
.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif terhadap 
kemampuan hasil belajar siswa kelas V SDN Bebekan Kabupaten Sidoarjo dengan 
rata-rata nilai posttest 96 setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
Snowball Throwing.  Hal tersebut dibuktikan dengan hasil output “Test Statistics”, 
yang menunjukkan Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 0,000 < 0,05. Dapat 
disimpulkan bahwa Hipotesis 1 (H1) diterima, yang artinya ada perbedaan pada 
nilai pretest dan posttest serta ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 
Snowball Throwing terhadap hasil belajar siswa. 
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